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Yuliana Ratnadewi, E0013426, 2017, IMPLEMENTASI RESTORATIVE 
JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN 
YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus di  Kepolisian Resor Klaten), 
Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian hukum ini mengkaji penerapan diversi dalam menyelesaikan 
tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dan hambatan dalam penerapan 
diversi tersebut di Kepolisian Resort Klaten. Penelitian ini adalah penelitian 
hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 
ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat terwujud 
melalui  upaya diversi untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian yang 
dilakukan anak diwilayah hukum Kepolisian Resort Klaten dan hal ini telah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, dimana telah mencerminkan konsep restorative justice dan tujuan diversi 
yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan 
anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak 
dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 
menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan 
diversi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia dan 
fasilitas fasilitas yang memadai dalam menangani kasus lalu kendala ekternalnya 
belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversi dan 
restorative justice di negara Indonesia. 











Yuliana Ratnadewi, E0013426, 2017, THE IMPLEMENTATION OF 
RESTORATIVE JUSTICE IN SOLVING JUVENILE THEFT (Case Study 
in Police Resort of Klaten), Legal Writing (Thesis), Faculty of Law, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
The objective of this legal research is study the problem dealing with the 
implementation of diversion in solving criminal act of theft by children and the 
obstacles of the implementation of diversion in Police Resort of Klaten. This 
research is descriptive empirical law research with qualitative approach. This 
study uses primary and secondary data types. Mechanical collection of law data 
that are used by interview, observation and literature study. Data analysis 
techniques used in this legal research is qualitative. The results of this study 
indicate that the implementation of restorative justice can be fulfilled through 
diversion efforts to resolve the criminal act of theft by children  in Police Resort 
of Klaten and this matter was in line with the Act Number 11 of 2012 on Criminal 
Justice System of Children which is reflected the restorative justice concept and 
the diversion’s objective that has been settled upon article 6 of  Act Number 11 of 
2012 on Criminal Justice System of Children which accomplish reconcilement 
between the victim and the children, solve the criminal act by children case 
outside of the court, prevent the children from the freedom’s deprivation, 
encourage the citizens to participate and enforce the children responsibility. 
Meanwhile, the obstacles of the implementation of diversion is the internal 
obstacle in the form of the lack of human resources and the less proper facilities 
in dealing the case, meanwhile the external obstacle is the legal protection 
unavailability that regulate diversion and restorative justice specifically in 
Indonesia.  
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Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari langkah 
pertama. 
Setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. 
 
Hasil tidak akan menghianati usaha. 
 
Where there's a will there's a way, 
Dimana ada kemauan di situ ada jalan. 
 
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
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